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»  t S A f i
Drámai költemény öt szakaszban. Irta  Madách Imre. Színre alkalmazta: Panlay Ede. Zenéjét szerzetté: Erkel Gyula. A „Marseillaise“ átiratát szerzetté: Szabados 
Károly. Az nj díszleteket festette: W elsbacher Lajos. (Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Kvccsányi Ignácz.)
Az U r —  —  —
Rafael, ) —  —
Gábor, ) föangyalok — 
M ihály,) — —
E  l ő j  á  t  é  k :
—  * * * H Luezifer —  — —  Halmay Imre.
— Krecsányiné. jg Ádám —  —  — — Abonyi Gyula.
—  Ktikemezey. g  Éva —  — — —  Kissné.
— Siposné. g  A föld szelleme —  —  Foltényi,
Angyalok. Történik a mennyben, a paradicsomban 
és a paradicsomon ki vül.
Az első szakasz
^  UttSX] -
Ltlczifer(‘D“ T hf a0 LAiUI' (mint katona ) J
Rabszolga —  —  —  K iss M.
Kimon, Miltiades és Lucia fia Berényi. 
Első, ) ■, . .. .  Nyilassy.
Második, '  demagóg, gorog B^ ín g
iröo- -  ? " 8.z , a y-
személyei
Második, J*népb61,garegr
T h e S s  ) atbé,,i ,akosok
Első, )
Második, )
A halál nemtöje 
Egyptomi rabszolgák, rabnök, felügyelők, 
görög nép, harezosok, szolgálók. Tört. 
Egyptomban és Athénében.




S a jóE .
~ ' 5K .
Ádám Abonyi.(mint Sergiolus)(mint Tankréd) —
É  ( mint Jú lia ) —  ,
^ Va ( mint Izaura ) — Kl98n(s’
Luezifer ^Halmay.
(m . Tankréd fegyvern .)
Catulus — —  —  Sajó E.
Hippia — —  — Kükemezei
Cluvia — — —  Iványi M.
Péter apostol — —  Németh J.


















G lad iátorok , táíjczosok, énekesnő , g y á szk iséret  
apródok , rabszolgák , k eresz tes  v itézek , bará ­
tok, ere tn ek ek . T ört. R óm ában és B izan czban .
A császár — —  — Körmendy.
M U nZ gr} =
( mint Borbála, Keppler neje )
Éva ( mint marquisnö . )Kissné.
( mint rongyos pórnö )
^  ÍÍS.Xta,ta,iM^ 1






















Marquis —  — —  Kiss Mihály.
Első, ) . —  ■— Landosz A.
Második, ) llJoncz — —  Kádas Imre.
Első, ) , ,, — Boross Pál.
Második, j sans-ci,lőtte _  Szabó Károly.
Robespierre — — — Tamássy.
Saint-Juste — — — Kolozsy Jeuö.
Ujonczok, nemzetörök, néptömeg. Történik P rágá­
ban és Párisban.
i tanuló
Adám, mint élemedett férfin 
Lnczifer, komornoka — 


















A negyedik szakasz személyei:
Ifjú — — —  — Szabó Endre.
Éva, mint polgárleány — Kissné.
Anyja —- — —  —  Foltényiné.
Első, ) —  —  — Nyilassy M.
Második, ) munkás — —  Szabó László.
Harmadik,) —■ —  ■— Nagy Imre.
Virágárus leány —  —  Bessenyei M.
Egy gyászolónö — —  Szabó Antalné.
Első, ) , , , , ■ — Lévay Ilon.















( mint tudós )
Ádám ( mint aggastyán ) — Abonyi Gyula.
( mint Ádám )
( mint munkásnö )
Éva ( mint eszkimó neje )
( mint Éva )
( mint tudós ,
Luezifer (mint az aggastyán kísérője ) Halmay I.
( mint Luezifer )
Tudós -
Az ötödik szakasz személyei :



















Mihály, föangyal —  — Kükemezey V.
Az U r —  — — — * * *
Mindkét nembeli munkások. Gyermekek, angya­
lok. Történik egy phalansterben, egy jeges 
vidéken és a paradicsom mellett.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4: forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forintm ásodrendű támlásszék 80 krajezár, földszinti zártszék 60 krajezár, emeleti zártszék 50 krajezár, 
földszinti állóhely 40  krajezárf tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajezár, karzat 20 krajezár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajezár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajezár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a szinházipénztárnál.
 A. t. ez. bérlő urasa gok jegyei déli tizenkét óráigvisszatar tatnak. — —
Holnap, szombaton, Szatlimáry Árpád harmadik vendégjátékául, bérlctfolyamban: A  S Z E N T I 'V Á N - É J I  Á L O M .  Eredeti tündéries vígjáték 5 felvonásban
Kezdete 7, vége 93j4 órakor.
D eb reczen , 1885 . N yom . a  városköyn vnyom dájában . 176.
Krscsftnyi Ignácz színigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1885
